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плане, прежде всего, важно то, что в облачной версии программы сохранена полная преемствен-
ность по составу, названиям и содержанию прикладных объектов, тем самым трудно представить 
ситуацию, в которой пользователь может оказаться в незнакомой ситуации с непонятными требо-
ваниями по ее разрешению. В облачной версии программы полностью сохранена технология ве-
дения учета и приемы работы с программой, правила формирования нормативно-справочной ин-
формации, ввода текущих операций, выполнения регламентных процедур, формирования отчетно-
сти остаются теми же, что и в обычных версиях. Также облачная версия программы «1С: Бухгал-
терия» имеет хорошие перспективы для использования в образовательной деятельности при под-
готовке бухгалтеров, аудиторов, аналитиков, а также специалистов по администрированию и раз-
работке учетных систем. 
Таким образом, облачные технологии приобретают все большую популярность среди предпри-
нимателей. Наиболее привлекательны предложения облачного сервиса для небольших фирм, для 
малого бизнеса. Распространение данных программ обусловлено их потенциалом в увеличении 
эффективности производства на предприятии. 
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Актуальность выбранной темы статьи связана с тем, что государственные учреждения образо-
вания, имеющие статус бюджетной организации, финансируемой из соответствующего бюджета 
на основании бюджетной сметы имеют право согласно своим учредительным документам осу-
ществлять приносящую доходы деятельность. Налогообложение доходов учреждений от предпри-
нимательской деятельности, исходя из норм действующего Налогового кодекса Республики Бела-
русь, содержит ряд специфик.         
Целью исследования является изучение и анализ применения налогового законодательства при 
осуществлении арендных отношений учреждением образования для снижения налоговой нагрузки 
на доходы организации. 
Арендные операции выступают как предпринимательская деятельность, осуществляемая учре-
ждениями образования и направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом. Текущая аренда предполагает временное возмездное владение имущественным ком-
плексом, основанное на договоре [3, с.58]. 
Реализацию арендных отношений в бюджетной сфере в плане налогообложения рассмотрим на 
примере УО «Гродненский государственный медицинский университет», выступающего в 
качестве арендодателя. Договора по аренде проходят процедуру согласования с вышестоящей 
организацией - Министерством здравоохранения Республики Беларусь [5, с.3].  
Получение доходов учреждениями образования при осуществлении предпринимательской дея-
тельности предопределяет наличие объектов налогообложения [2, с.2].  
Доходы от операций по сдаче в аренду включаются во внереализационные доходы. 
При осуществлении арендных операций бюджетная организация приобретает статус платель-















пунктом 11 Налогового кодекса Республики Беларусь прибыль учреждений образования от арен-
ды освобождается от обложения налогом на прибыль. 
При почасовой (дневной) аренде, если в месяце факт утраты статуса плательщика земельного 
налога зафиксирован последним, то при наличии документов, подтверждающих приемку-передачу 
объектов аренды, бюджетная организация земельный налог уплачивать не должна, поскольку пе-
риод нахождения данного имущества в аренде начинается и заканчивается в пределах одного ка-
лендарного месяца [1, с.132]. 
Суммы земельного налога исчисляются пропорционально площадям капитальных строений 
(зданий, сооружений), их частей, занимаемым арендаторами (пользователями). 
При почасовой (дневной) аренде, если в квартале факт утраты статуса плательщика налога на 
недвижимость зафиксирован последним, то бюджетная организация по предоставленному в поча-
совую (дневную) аренду недвижимому имуществу налог на недвижимость за данный квартал 
уплачивать не должна [4, с.36]. 
 Если бюджетная организация сдает в аренду часть здания (помещения), то расчет налоговой 
базы производится исходя из доли площади, сданной в аренду, в общей площади здания. 
Суммы земельного налога и налога на недвижимость включаются в расходы, связанные со сда-
чей имущества в аренду, и учитываются при налогообложении прибыли как внереализационные 
расходы (ст.190 Налогового кодекса Республики Беларусь). 
УО «Гродненский государственный медицинский университет  в течение двух последних лет 
стал применять почасовую (дневную) аренду, что дало возможность снизить такие налоговые пла-
тежи, как налог на землю и налог на недвижимость. Анализ доходов и расходов по арендным опе-
рациям учреждения образования в течение трех лет, проведенный в таблице 3, показал снижение 
удельного веса земельного налога и налога на недвижимость в общем объеме доходов по сдаче в 
аренду на 0,13 и 1,33 процентных пункта соответственно, и незначительный темп роста в 2018 го-
ду  на 5,91 и 3,25 процентных пункта, привязанный к росту доходов от текущей аренды. При росте 
размера эксплуатационных и коммунальных расходов, возмещаемых арендодателем в удельном 
весе доходов и по отношению к показателям предыдущих лет, сохраняется положительный темп 
роста превышения доходов над расходами – на 3,83 процентных пункта в 2018 году (табл.). 
Снижение налоговой нагрузки учреждения образования благодаря применению почасовой 
аренды, краткосрочной аренды в пределах месяца, дает возможность роста превышения арендных 
доходов над расходами, которые освобождаются от обложения налогом на прибыль и остаются в 
распоряжении бюджетной организации. Использование текущей аренды, как источника дохода 
для бюджетной организации, имеет и свои минусы, так как каждый договор аренды должен прой-
ти согласование с Уполномоченным органом, что при почасовой аренде продлевает сроки заклю-
чения выгодных договоров 
 
Таблица – Анализ доходов и расходов по аренде в бюджетной организации 
 
Показатели 
Абсолютные показатели за  
периоды отношений по  
текущей аренде, руб 
Удельный вес фактиче-
ских расходов в общем 
доходе по аренде, % 
Темп роста, 
% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г 2017 г 2018 г 
2017 г. к 
2016 г. 
2018 г. к 
2017 г. 
Доход по аренде 59799,70 70018,87 74209,24 100 100 100 117,09 105,98 
Земельный налог 1860,98 2090,70 2214,24 3,11 2,99 2,98 112,34 105,91 
Налог на недвижи-
мость 
2553,44 2113,39 2182,06 4,27 3,01 2,94 82,77 103,25 
НДС 9966,61 11669,89 12368,21 16,67 16,67 16,67 117,08 105,98 
Итого налоговых 
расходов 




14774,15 20602,78 22615,19 24,71 29,42 30,47 139,45 109,77 
Итого расходов по 
аренде 
29155,18 36476,76 39379,70 48,76 52,09 53,06 125,11 107,96 
Превышение дохо-
дов над расходами 
30644,52 33542,11 34829,54 51,24 47,91 46,94 109,46 103,83 
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Основой профессиональной деятельности бухгалтера в экономике является цель бухгалтерско-
го учета, которая определяется хозяйствующими субъектами, обществом, международными орга-
низациями. Процессы глобализации в мире способствуют увеличению удельного веса населения, 
занятого в информационном секторе. 
На современном этапе возникает проблема прогнозирования востребованности профессии на 
рынке труда. 
Спрос на труд (labour demand) – это количество труда, которое работодатели желают использо-
вать (нанять) в данный период времени за определенную ставку заработной платы [1, с.22]. 
 Согласно научно-техническому прогрессу перспективными отраслями являются: IT-
технологии, медицина, экономика, энергетика, лёгкая промышленность и многие другие. 
Анализируя данные топа-10 профессий в общереспубликанском банке вакансий Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, на 1 января 2020 год по городской местности, 
профессия бухгалтера, входя в раздел «специалисты, служащие», находится на 8 месте с 338 ва-
кансиями, заявленных от нанимателей. На 1-ом месте в этом разделе находится водитель автомо-
биля, с 3038 вакансиями (почти в 10 раз больше) [2]. 
Если рассматривать сельскую местность, то изменения не очень велики. Бухгалтер занимает 7 
строчку с 205 вакансиями [2]. 
Заработная плата бухгалтеров в республике варьирует от 300 до 2000 рублей, при этом средняя 
заработная плата составляет 500-600 белорусских рублей. Лидирующим городом по предложению 
работы стал Минск, а также Минская область. На рынке труда более востребованными считаются 
главные бухгалтеры. Однако чтобы занимать данную должность необходимо соответствовать тре-
бованиям, установленным Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 
[3]. 
Согласно Закону на должность главного бухгалтера организации (за исключением общественно 
значимой организации) назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: наличие высшего 
или среднего специального образования и стажа работы по специальности бухгалтера не менее 
трех лет. 
А на должность главного бухгалтера общественно значимой организации назначается лицо, 
имеющее еще и сертификат профессионального бухгалтера. 
Продуктом деятельности в сфере бухгалтерского учета является экономическая информация о 
результатах деятельности субъектов хозяйствования, а также движения капитала, создания, рас-
пределения и потребления добавочной стоимости в целом по экономике.  
Бухгалтерский учет является промежуточным звеном, которое обеспечивает восприятие хозяй-
ственных фактов, их отображение, интерпретацию и передачу информации пользователю в форме, 
доступной для восприятия. 
Потребность в ведении бухгалтерского учета возрастает с расширением круга пользователей 
экономической информацией за пределами отдельного производства, особенно в условиях разгра-
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